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ま え が き
科学教育と道徳教育とを振興するととの緊要左ととは，いまさらいうまでも左い。
当教育研究所では ，昭和 3 5年創立 10周年記念事業として，総合的な教育センタ
ーを建設したいという構想をたてた。 とれは ，従来各教科bよび道徳教育の研究を
主にしてきた教育研究所VC， J:ill科教育センターを併設するとともに，カウン セリ ン
グセンターを新設して ，親子のための教育相談治療に関する研究と笑践を始め ，を
おp，教育資料センター ・宿泊研修センタ ーも付設 して ，とれを総合的K運営しよう





造して面接相談室 ・遊戯治療室念どをつ〈って，実際K相談を始めたむは 3 6年 1
月からであった。いろいろ問題を起とし，父母:や教師に心配をかけ，人tてめいわ〈
をかけた.J?，ある t^は ，人にきらわれ ，みは念されたよう念子どもであっても ，そ









の郡市に地区理科教育センタ ーを設置 してもらった実績からみても ，効果の多い と
とは説明を要し念いととろであろう。
最近は ，とくに「人づ<.J? Jが強調され，家庭も学校も社会も青少年の健全育成








幸い ，ζ の中学校カワンセラ ー養成のため， 3か月の研修をする新規事業の県
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